

















































■ 学外のおすすめサイトその１５ ■ ReaD&Researchmap
図書館で不要になった図書を無料でお譲りする














ブック 2013-2014』 『治療薬マニュアル2013 UPDATE』など医学書院が発行する定番の
書籍14冊が利用できます。
図書館1F情報検索コーナーの専用端末(1台）に設定済みです。 どうぞご利用ください
（「今日の診療プレミアム」が使えることを明示しています） 。
